トロス司教座聖堂出土碑文の概要(五) : 二〇一四年度の発掘から by 師尾 晶子 et al.
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図 1a     図 1b 
 



















図 3a    図 3b 
 
    
図４a   図 4b     図 4c 
 
     
図 5a     図 5b    図 5c (G-57, 2010 年) 


































The Basilica Project, 2014: Inscriptions
MOROO, Akiko
　　In 2014 we found five inscriptions during the removal of rubbles 
and soils in the southern external area of the basilica. A brief descrip-
tion and their photographs are posted.
　　Four of them are honorary inscriptions and were reused as wall 
materials for the southern wall of the basilica. Inscription No. 1 belongs 
Inscription No. 2 of 2010 report, and it positions at the right side of the 
latter. The title of ‘philokaisares kai philoromaioi’ is notable. It is inter-
esting to see the name of Aurelios Larichos in Inscription No. 3 because 
a person of the same name and of the same period is known from TAM 
II 300 and SEG 26. 128. An altar grave reworked as a kind of a basin 
was also unearthed.
